




يحفاظت بدن در برابر سرما، ضربه و تحريكات عصب
مشاركت در ساختمان غشاء 
رندتركيباتي با ساختمان بسيار متنوع در گروه چربيها قرار ميگي
توان اكثر اين تركيبات را توسط حلالهاي غيرقطبي مانند كلروفرم مي
از بافت استخراج نمود
چربيها را به صور مختلف طبقه بندي ميكنند
اكثر چربيها در اثر آبكافت توليد اسيد چرب و الكل مي كنند

















HOOC – 2HC – 2HC – 2HC – n)2HC( – 3HC
اسيد چرب ساده
يكمانند آراشيديك، استئاريك، پالميتيك، ميريسيتاشباع




واكنش هيدروژناسيون و هالوژناسيون ريشه جانبي اسيدهاي چرب
غيراشباع
dipil marg 001/2I marg:    انديس يد 
فاسد شدن و بد بو شدن چربيها به دليل واكنش با اكسيژن
پراكسيداسيون يا اتواكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع
آناليز كيفي و كمي اسيدهاي چرب توسط كروماتوگرافي گازي
موم ها
موم استر حاصل از واكنش اسيد چرب با
الكل سنگين است
يا تري آسيل گليسرول)GT(تري گليسريد 
تري گليسريد ساده
تري گليسريد مختلط
GT marg / HOK gm:   انديس صابوني 
هيدروليز تري گليسريد توسط آنزيمهاي ليپاز در بدن
مومها و تري گليسريد ليپيدهاي خنثي هستند
فسفوگليسريدها
) تيداتفسفا(فسفوگليسريدها مشتقات اسيد فسفاتيديك 
هستند
ند از تركيبات مختلفي كه داراي گروه هيدركسيل هستند ميتوان
طريق پيوند استري به فسفاتيدات متصل شوند و 
فسفوگليسريدها را بسازند
كربن شماره دو فسفاتيدات نامتقارن است
فسفوگليسريدها مولكولهاي آمفي پاتيك هستند
ساده 
آسيل گليسرول ها -1
)GAM(مونو آسيل گليسرولها -الف
)GAD(دي آسيل گليسرولها -ب
)GAT(تري آسيل گليسرولها -ج
)sexaW(موم ها -2
مركب
)             فسفوليپيدها(گليسروفسفوليپيدها -1
اسفنگوليپيدها-2
...)ليپوپروتئينها ، سولفوليپيدها و( سايرليپيدهاي مركب -3
مشتقليپيدهاي
طبقه بندي ليپيدها
:انواع اسيدهاي چرب 
)A.F detarutaS(اشباع -1
)A.F detarutasnU(غير اشباع -2
)AFUM(تك غير اشباع-الف















و الكلهاي سنگين ديگر
اجزاي ليپيدها
)A.F(اسيدهاي چرب -ب
)detarutaS(اسيدهاي چرب اشباع 
)detarutasnU(اسيدهاي چرب غير اشباع
)sexaW(مومها )selorecylg lycA(آسيل گليسرول ها
ليپيدهاي ساده
ليپيدهاي ساده































يدهاخواص آمفي پاتيك ليپ

